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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Through the next project will be going to design, control and programming an electronic card to 
regulate the width of a Flexwrap gun that apply hot-melt adhesive. The hot-melt is a type of solid 
adhesive at room temperature it must be applied in liquid state in materials, which should be 
melted for the action of heat. 
To carry out the design of the electronic card will be used a programmable PIC, power drivers for 
the control of the motors, resistors, leds… In addition, is going to use a touch screen as user 
interface for the control. 
The first part of the project will focus on explaining the types of machines that are going to 
assigned the electronic card for controlling the motors. Furthermore, software and hardware tools 
that are used will be described. Finally, will talk about the configuration and the use of the screen, 
the programming that is going to use and the subroutines in which the program is going to be 
divided. 
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